víg operette 3 felvonásban - szövegét írták Zell F. és Genée R. - fordította Follinus - zenéjét szerzé Souppé F. by unknown
V. Bérlet
Hétion, 1887. jft&uár 10-én.
BOCCACCIO
Víg operette 3 felvonásban. Szövegét írták. Zell E\és Genée R. Fordította: Follinus. Zenéjét szerző: Souppé F. (Karnagy: Balogh G. Rendező: Rónaszéki.)
Első felvonás: „Keresztelő sze&t János ünnepe Florenczben." Második felvonás: “ A  megbabonázott olajfa."
Harmadik felvonás: „Comedie dél arte.“
S Z K M É L Y E  K :
Boccaccio Giovanni, olasz beszéiyiró — — őrley Flóra. Vándor könyvárus — ___ — Bognár.
Pietro, palermói herezeg — — — Haday. Madonna Jancofieri ,— — — Osváth Borcsa.
Scaíza, borbély — — — Halmay. Eliza, unokahuga — — __ Varga Juliska.
Beatrice, neje — — Ellinger I. Augusztina,] — — Pataki Erzsi.
Lotteringhi, bodnárm ester — Hegyesi. Elena, J leányok »— - * Nagy Róza.
Izabella, neje — — — — Balogh Lujza. Angelíca, ! — — Vásárhelyi R.
Lambertnccío, szatócs — — — Rónaszeky. Gerbino, i — — — Kiss.
Petronella, neje — — — Locsarekné. Guidotto, ! bodnár legények Lotteringhinél — Nagy.
Fiam etta, neveit leányuk — — Halmayné. Riccardo, ! — — — Bátori.
Leonetto, 1 — — — — Valentin. Fresco, bodnárinas ugyanott — — Kovács.
Toffano, — Diósí Etel. i Checco, j  . - — — Németi.
Ghicibio, jf __ — Sulin ka Mari. Giacometta, |> koldusok
— — Nagy.
Gisti, diákok — — — Nagy Kati. Anzelmo, ! i — Mátray.
Federico, 1 -  Bátori Rózsi. Titta Nana, ! — — — Hortobágyi.
Giotto, \ — Kiss Mari. Filippa, i  
Oretta, * cs
— — Takács Lina.
Ríni éri, —  — — — Szánthóné. elédek Lambertuccionál — Osváth B.
Egy ismeretlen — — — Mátray József. 1 Violanta, í — _ — Kocsis Etel.
A toszkáni herezeg mayordomusa — — Mátrai József. 1 Alabárdosok, katonák, diákok, koldusok, apácéák.
COMEDIE DEL ARTE. (Rögtönzött színjáték.)
S  Z  J 3  3VdL J É  L . Y  B  HL : .
Pantalone — — — — Rónaszeky. w Arlechino — — — — Hegyesi. ' •“
Brighelia, ) Pantsllone barátai -  -  Füzesi-, I Scapino — -  — — Nagy.
Polichinela, ) — — Szánthó. 1; Narcissino, szicíliai, Colombina kérője — Halmay.
Columbina, Pantallone leánya - — Kocsis Etel. Ili Történik Flórenczben, 1331-ben.
H e ly á r a k : Családi páholy 6  forint, alsó- és közép páholy 4  forint, máaodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlászék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 60 krajezár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat*20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
Jegyek válthatok d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 — 6-ig a színházi pénztárnál, 
a y  A kedvezményes jegyek 11-töl 6-ig válthatók.
l--r«wtTi pénztárnyitás <>, kezdete d órakor.
Holnap, kedden, VEDRESS GYULA jutalomjátékául, itt először:
§ Z É € § ¥  M ÁRIA.
•Szinmü, irta: D ó c z y  Lajos .
Debrecxeü, I8S7. Njom a város könyvnyomdájában. — 40.
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